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AHH \H 1 L TES Jl \1\, 
Minis tro de Asun tos Exteri ores 
Nacido en Ibiza el 31 de octu bre de 1941 
Licenciado en Derecho y Económicas y profesor de Hacien-
da Pública. Miembro de la Academia de Ciencias Econó-
micas y Financieras. Profesor Honorario de la Universidad 
de Buenos Aires. Doctor Honoris Causa de las UniverSI-
dades de Santiago de Chile y de la Complutense de Madrid. 
Miembro del Comité de Honor del Real Instituto de Estu-
dios Europeos. Miembro honorífico de la Academia Filipina 
de la Lengua Española. 
Empresario. Promotor de empresas de turrsmo, aviación, 
banca y blotecnología. Vicepresidente de la Organización 
Patronal del Sector Turismo Ibiza y Formentera. 
Alcalde de Ibiza (1970-1971). Fundador y presidente del 
Partido Unión Liberal de Baleares. Fue vicepresidente de 
Alianza Popular y actualmente es miembro del Comité 
Ejecutivo del Partido Popular. Senador por Ibiza y 
Formentera (1977-1982). Diputado (1982-1985). 
Miembro de la Comisión de las Comunidades Europeas 
(1986-1996), donde ha desempeñado las carteras de 
Crédito e Inversión; Ingeniería Financiera y Política para 
la Pequeña y Mediana Empresa; Relaciones Norte-Sur, 
Política Mediterránea y Relaciones con Latinoamérica y 
ASia (1989); Y Transportes y Energía y Agencia de abas-
tecimiento de Euratom (1993). 
Eurodiputado y portavoz del Partido Popular en el 
Parlamento Europeo desde 1994. 
JOS .. I lIS DF lA PE1\;'A \AI E 
Di recto r del Ga binete del Ministro 
Nac ido el 25 de noviembre de 1950 en M adrid . 
Licenciado en Derecho. Diploma de Altos Estudios 
Internacionales del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC). Master of International Public Policy 
por la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EEUU). 
Ingresó en 1974 en la Carrera Diplomática. 
Destinado a la Embajada española en Caracas (1974-
1978), a la Embajada en Washington (1981-1985), Cónsul 
General de España en Córdoba (1985-1987), Cónsul 
General de España en Hendaya (1987-1990), Y Coordi-
nador de la Comisión de Representantes Permanentes 
(COREPER) en la Representación Permanente de España 
en las Comunidades Europeas (1993-1996). 
Director-Jefe de Asuntos Jurídicos, Sociales y Admi-
nistrativos, en la Dirección General de Organizaciones y 
Conferencias Internacionales (1978-1979), Vocal suplen-
te de la Junta de la Carrera Diplomática (1979), Director 
adjunto del Gabinete TécniCo del Secretario de Estado 
(1979-1981), Vocal Asesor de Asuntos Parlamentarios, 
Gabinete del Secretario de Estado para las Comunidades 
Europeas (1990- 199 1), Consejero Técnico de dicho 
Gabinete (199 1), Subdirector General de Coordinación 
Comunitaria de Relaciones Institucionales (1991-1993). 
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Directora Ge nera l de Protocolo, Ca ncillería y Ó rdenes 
Nac ida en Sa n Sebastián en 1946. 
Licenciada en Filosofía y Letras, Ingresó en el Servicio 
Diplomático en 1979. 
Ha ocupado varios cargos en el Consulado español en 
Düsseldorf (Alemania) (1982-1986), Y en el Minlsterro: 
Director-Jefe de la Sección de Política Jurídica Internacional, 
en la Secretaría Técnica (1979), Directora de Personal 
Diplomático y Consular Extranjero y de Organismos 
Internacionales, en los servicIos de Protocolo, CanCillería y 
Órdenes (1979-1980), Primera Jefa Adjunta de Protocolo 
(1986-1987), Primera Introductora de Emabajadores, Jefa 
Superior de Protocolo y Cancillería desde 1990. 
OON( 10 IIII\. ,\RIAS II A\IAS 
Directo r Genera l de la O fi ci na 
de Info rmación Diplomática 
N ac id o en Albox (Almería) el 20 de a bril de 1940. 
Licenciado en Derecho, ingresó en 1968 en el ServicIo 
Diplomático. 
Ha estado destinado en las representaciones diplomáti-
cas de España en Bolivia (1969-1971), en Argelia (1971-
1975) Y en Portugal (1975-1978) . 
En e l Ministerio ha sido: Director de Organización 
Técnica en la Dirección General de la Oficina de 
Información Diplomática (OID) (1979), Subdirector 
General de la OID (1979-1980), Director General de la 
OID (1981-1982), Vicepresidente del Instituto de 
Cooperación Iberoamericana (1982-1984), Director 
General de la OID (1985-1988), Subsecretario de 
Asuntos Exteriores (1988-1991), Secretario de Estado 
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica 
(1991-1993), Jefe de Servicio de estudios de la Escuela 
Diplomática (1995-1996). 
R \\10"" DI ~1f(.l II ) 1(." \ 
Secreta rio de Es tado de Políti ca Exterio r 
y pa ra la Uni ón Euro pea 
N aci do el 3 de mayo de 1947 en Madrid . 
Doctor en Derecho y profesor de Derecho Internacional 
Público. Ingresó en 1973 en la Canrera Diplomática. 
Destinado a la Embajada en Nigeria (1973-1974 Y 1976), 
a la Embajada en Camerún (1974-1976), Y a la Repre-
sentación Permanente de España ante la Organización de 
Estados Americanos (1976-1980). 
Director de OrganizaCión Técnica, en la Dirección General 
de la Oficina de InformaCión Diplomática (1980), Vocal del 
Tribunal de exámenes para Ingreso en la Carrera 
Diplomática (1980-1981), destinado al Ministerio de 
Agricultura y Pesca para desempeñar el cargo de Sub-
director General de RelaCiones Pesqueras Internacionales 
en la Zona Norte (1981-1983), Secretarro de la Confe-
rencia de Negociació n España-Comunidades Europeas 
(1983), Asesor Ejecutivo del Gabinete del Secretario de 
Estado para las Comunidades Europeas (1986) 
También ha sido Director de Recursos Externos y 
Mercados en la Dirección General de Pesca de la 
Comisión de las Comunidades Europeas (1986-1996), Y 
Jefe de los Gabinetes de los Comisarios Europeos Abel 
Matutes y Marcelino Oreja, y Director General de 
Energía de la Comisión Europea, 
JUAN PABLO GARCíA-BERDOY CEREZO 
Jefe del Gabinete de la Secreta ría de Es tad o 
de Po lítica Ex teri o r y pa ra la Unión Europea 
N ac ido en M adrid en 196 1. 
Licenciado en Derecho, ingresó en e l Servicio Diplo-
mático en 1987, 
Consejero Técnico en el Gabinete del ministro Fernández 
Ordóñez (1987-1988 Y 1990-1991), Consejero Técnico de 
Relaciones Exteriores Países no preferentes, en la 
Subdirección General de Coordinación Comunitaria de 
Relaciones Institucionales (1991), Consejero Técnico de 
Relaciones Exteriores con Países Preferentes (1991), 
Cónsul de España en Manila (1988-1990), destinado a la 
Embajada española en Bonn (199 1-1996) 
CARlOS BASTARRECHF SAGÜES 
Secreta ri o Genera l de Po lítica Exterior 
y para la Un ión Europea 
Nacido el 27 de enero de 1950 en M adrid, 
Licenciado en Derecho, ingresó en 1976 en la Carrera 
Diplomática, 
Ha estado destinado en la representación diplomática 
española en Rumania (1976-1978), Y ha ocupado diver-
sos cargos en la Misión de España ante las Comunidades 
Europeas en Bruselas (1979- 1984), Y ha sido Repre-
sentante Permanente Adjunto de España ante las 
Comunidades Europeas (1991-1996), 
Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio: jefe de Pró-
ximo Oriente en la Dirección General de Política Exterior 
para África y Asia Continental (1976), Vocal Asesor en la 
Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comu-
nidades Económicas Europeas (1984-1985), Subdirector 
General de Coordinación Comunitaria para las Relaciones 
Institucionales (1985), Director General de Coordinación 
jurídica e Institucional Comunitaria (1990-1991), 
FERNANDO CARDERERA SOLER 
Director General de Asuntos Técnicos de la Unión Europea 
N acido el 4 de noviembre de 1955 en M adr id , 
Licenciado en Derecho y Ciencias Empresariales del Insti-
tuto Universitario de Administración y Dirección de Empre-
sas (ICADE), ingresó en 1980 en el Servicio Diplomático, 
QLJI~.E)Q,I~.E', ,M"JSTE{IO nAc ~C)EXlfl()~~' 
En el Ministerio ha sido Director-jefe de la Sección de 
Organismos Internacionales de Cooperación y Desarrollo, 
en la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (1980-1981), así como de la Sección de 
América (1981-1983) de la misma Dirección General; 
Vocal Asesor en la Dirección General de Coordinación 
jurídica e Institucional Comunitaria (1992-1993), Sub-
director General de Coordinación Comunitaria y Rela-
ciones jurídicas e Institucionales (1993-1995), Y Director 
General de Coordinación Técnica para Asuntos de la 
Unión Europea (1995-1996), 
Ha sido destinado a la Embajada española en la 
República Federal de Alemania (1983-1987), Y a la 
Representación Permanente de España ante las 
Comunidades Europeas (1987-1992) 
JOSE RODRIGUEZ-SPITl: RI PAlA7UEIO 
Director Genera l de Po líti ca Ex terio r 
para Euro pa y América del Norte 
N ac ido el 28 de diciembre de 1945 en M adrid . 
Licenciado en Derecho, ingresó en 1972 en el Servicio 
Diplomático, 
Destinado a la Embajada en Nueva Delhi (1972-1975), al 
Consulado en Munich (1975-1978), a la Embajada en 
México (1978-1982) , 
Subdirector General de Personal (1982-1983), jefe de 
Medios Operativos de la Presidencia del Gobierno 
(1983-1990), Director General de Política Exterior para 
América del Norte y Asia (1990-1994), Director General 
de Política Exterior para Europa (1994-1996), 
EDUARDO GUTIÉRREZ SAENZ DE BURLAGo\ 
Director Genera l de 
Po lítica Exterio r pa ra Iberoa mérica 
Nacido el 24 de febrero de 1958 en M adrid , 
Licenciado en Derecho, ingresó en 1985 en el Servicio 
Diplomático, 
Director-jefe de la Sección de Países de la Cuenca del 
Plata y Brasil, en la Dirección General de Política Exterior 
para Iberoamérica (1985), jefe de Área de África Austral 
y Oriental, en la Dirección General de Política Exterior 
para África y Medio Oriente (1994-1995), 
Destinado a la Embajada de España en Sudán (1985-
1987), a la Embajada de España en Uruguay (1987-1991) 
ya la Embajada de España en México (1991-1994), 
MANUEL ALABART FERNÁNDEZ-CAVADA 
Director General de Política Exterio r 
pa ra África, Asia y Pacífico 
Nacido en M adrid el 13 de septiembre d e 1947. 
Licenciado en Derecho, ingresó en 1972 en el Servicio 
Diplomático, 
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Ha estado destinado en las embajadas españolas en Irán 
(1974-1977), Estados Unidos (1981-1984) Y Portugal 
(1984-1988). Ha sido embajador de España en Guinea 
Ecuatorial (1988-1991), Malasia (1991-1996) Y Brunei 
( 1992-1996). 
En el Ministerio de Asuntos Exteriores: Jefe de países de 
Centroamérica y México de la Subdirección General de 
Asuntos de Iberoamérica, en la Dirección General de 
Política Exterior (1973-1974), Director Jefe de Europa 
Oriental, en la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (1977-1978), Director de 
RelaCiones Económicas con América (1978-1979) , Y 
Asesor Ejecutivo en el Gabinete del ministro Fernández 
Ordóñez (1991 ). 
JA \ tER GARRtC,Ul-S FLÓRE7 
Directo r General para las Naciones Unida s, 
la Seguridad y el Desarme 
Nacido ellO de diciembre de 1949 en Pa rís. 
Licenciado en Derecho, ingresó en 1977 en el Servicio 
D iplomático. 
D irector-Jefe de la Sección de Países de la Cuenca del 
Plata y del Brasil, en la Dirección General de Política 
Exterior para Iberoamérica (1977-1979), Subdirector 
General de Asuntos Internacionales de Desarme, en la 
Dirección General de Asuntos Internacionales de 
Seguridad y Desarme (1986-1989). 
Destinado a la Embajada española en Londres (1979 -
1984), a la Embajada española en Nueva Delhi (1984-
1986), Consejero en la Misión Permanente de España 
ante las Naciones Unidas (1989-1993), Cónsul General 
de España en Sidney (1993-1996). 
JOSE DI- CAR\ AJAr SALIDO 
Subsecretario de Asuntos Exteriores 
Nacido el 3 de junio de 1945 en Madrid. 
Licenciado en Derecho, Ingresó en 1971 en la Carrera 
Diplomática. 
Destinado a la Embajada de España en Filipinas (1971), 
a la Embajada en Japón (1971-1973), ha sido Cónsul 
adjunto en Ginebra (1973-1979) Y Cónsul General en 
Ciudad del Cabo (1982-1986). También ha sido 
M inistro Consejero en la Representación Permanente 
de España ante el Consejo del Atlántico Norte (1986-
1991). 
En España ha sido Director de Asuntos Generales de la 
Dirección General del Servicio Exterior (1979-1980), 
Director de Administración (1980-1981), Subdirector 
General Jefe de la OfiCina Presupuestarla del Ministerio 
(1981) , Subdirector General de Administración (1981-
1982), Director General de Asuntos Internacionales de 
Seguridad y Desarme (1991-1996). 
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JUliO NUNfl I\.\O[\¡ (E51'\lOS 
Secretario General Técnico de 
la Secretaría de Asuntos Exteriores 
Nacido el 8 de julio de 194 6 en Valencia. 
Licenciado en Derecho. Certificado de Estudios del 
Instituto de EstudiOS PolítiCOS de París. Ingresó en 1977 
en el Servicio Diplomático. 
Director-Jefe de la SeCCIón de Energía Nuclear y Nuevas 
Fuentes Energéticas, en la DireCCión General de 
Cooperación Técnica Internacional (1977 - 1978), 
Director de Participación, en la Subdirección General de 
Emigración y Participación (1981-1983), Director de 
Personal, en la DireCCión General del ServicIo Exterior 
(1983-1984), Director de Asuntos Generales, en la 
Dirección General del Servicio Exterior (1984 - 1985) , 
Vocal Asesor de la Secretaría General Técnica (1985 -
1988), VicesecretariO General Técnico ( 1988 - 1989), 
Inspector de Servicios (1991- 1992), Subdirector General 
Adjunto de Asuntos Internacionales de Desarme (1992-
1994), Subdirector General de Asuntos Internacionales 
de Seguridad (1994-1996) 
Destinado a la Embajada española en Tanzania (1978-
1979), a la Embajada en Irlanda (1979-1981), Consejero 
en la Representación Permanente de España en el 
Consejo del Atlántico Norte (1989-1991). 
ANTONIO [\¡UNU GARCIA-SAlI( O 
Director General del Servicio Exrerior 
Nacido el 22 de ma yo de 1941 en Albacere. 
Doctor en Filosofía y Letras, licenCiado en Derecho y en 
Ciencias Políticas y Sociología. Ingresó en el Ser-vrclo 
Diplomático en 1971. 
Jefe de Intercambro Cultural de la Subdlreccrón General 
de Acción y Cooperación Cultural, en la Direccrón 
General de Relaciones Culturales (1972-1974), 
Subdirector General de Educación Permanente y 
Especial del Ministerio de Educación y Ciencia (1974 -
1975), Subdirector General de Extensión Educativa del 
Ministerio de Educación y Ciencia (1975 - 1976), 
Secretario General del Instituto Nacional de Educacrón 
Especial del Ministerio de Educación y Ciencia (1976-
1977), Director General del Instituto Nacronal de 
Educación Especral (1977-1979), Secretario General del 
Real Patronato de Educación y Atencrón a Deficrentes 
(1979-1984), Vocal Asesor en el Gabinete del minrstro 
Morán (1984). 
Embajador en Guinea Ecuatorial (1984 - 1988), 
Embajador en Rumania (1988-1992), Embajador en 
Australia, Fiji, Papúa-Nueva Guinea, Islas Salomón, 
Tonga, Nueva Zelanda, Vanuatu y Samoa Occidental 
( 1992-1996). 
JOS .. IGNACIO CARBAJAI GAR!\TE 
Director General de Asuntos Jurídicos y Consul ares 
Nacido el 28 de noviembre de 1945 en Madrid . 
Licenciado en Derecho. Premio Extraordinario de Licen-
ciatura en Derecho por la Universidad de Madrid. Miembro 
del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de 
Londres. Ingresó en la Carrera Diplomática en 1970. 
Destinado a las Embajadas de España en la República 
Dominicana (1970- 1972), en Suecia (1972- 1976), en el 
Reino Unido (1976-1979) (1985-1990) Y en Marruecos 
(1990-199 1). 
En el Ministerio ha sido: Director de Asuntos Juríd icos 
Consulares (1979-1980), Subdirector General de Asun-
tos Consulares (1980-1983). Subdirector General de 
América del Norte (1983-1985) Y Director General de 
Asuntos Consulares (1991-1996). 
fERNANDO MARIA \ II I.ALONGA CAMPOS 
Secretario de Estado para la Cooperación 
Internacional y para Iberoamérica 
Nacido el 15 de enero de 1960 en Valencia. 
Licenciado en Derecho, ingresó en 1985 en la Carrera 
Diplomática. 
Asesor, en la Asesoría jurídica Internacional ( 1985). 
Consejero Técnico en el Gabinete del Secretario de 
Estado para las Comunidades Económicas Europeas 
( 1990). jefe del Área de Política Exterior para África del 
Norte, en la Dirección General de Política Exterior para 
África y Medio Oriente (1990-1991). Subdirector 
General de África Subsahariana (1991-1992). 
Destinado a la Embajada española en Irak (1985-1987), a 
la Embajada en Indonesia (1987-1990) Y a la Embajada 
en Buenos Aires (1992-1995). 
Además ha sido Conseller de Cultura, Educació i Ciencia 
de la Generalitat Valenciana ( 1995-1996). 
ROMAN O) ARZU MARCHESI 
Jefe del Ga binete de la Secretaría de Es tado para la 
Cooperac ión Intern acional y para Iberoa mérica 
Nacido en Madrid en 1957. 
Licenciado en Derecho. ingresó en la Carrera Diplo-
mática en 1985. 
Director-Jefe de la Sección de Secretaría Diplomática en 
el Gabinete del señor ministro (1985), Subdirector 
General Adjunto de Asuntos Internacionales de Desarme 
( 1994-1996). 
Destinado a la Embajada española en Damasco (1985-
1987). a la Embajada en Uruguay (1987-1991), a la 
Embajada en Bruselas (1991 - 1994). 
SANTIAGO CABA"'l'AS ANSORI"'l'A 
Director General de Relaciones Culturales y Científicas 
Naci do el 23 de marzo de 1954 en Madrid . 
Licenciado en Derecho, ingresó en 1981 en la Carrera 
Diplomática. 
En el Ministerio ha sido: Director-jefe de la Sección de 
Europa Septentrional (1981-1982), Director del Gabinete 
del Ministro Fernando Morán ( 1982-1984 ), Director 
Adjunto, con categoría de Subdirector General, del Gabi-
nete del Ministro ( 1984-1985), Director-jefe de la Sección 
de Organismos TécniCOS y de Comunicaciones, en la 
Dirección General de Organismos y Conferencias Inter-
nacionales (1985), Subdirector General de Europa Oriental 
(1993), Subdirector General de Europa Central y Meridional 
(1993-1996). 
Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas 
de España en Irán (1985-1988) Y en los Estados Unidos 
( 1988-1993). 
MANUfl MARIA \; ALFNCIA AlONSO 
Director General de Relaciones 
Económicas Internacionales 
Nacido e11 de julio de 1954 en Madrid . 
Licenciado en Derecho. Ingresó en 1979 en el Servicio 
Diplomático. 
Destinado a la Embajada española en Marruecos (1979-
1982), a la Embajada en los Países Bajos (1987-1992). 
Director de Asuntos Generales en los Servicios de 
Protocolo, Cancillería y Órdenes (1982-1983), jefe de la 
Sección de Organismos Internacionales de Cooperación y 
Desarrollo Económico de la Subdirección General de 
Relaciones Económicas Multilaterales (1983-1984), Director 
de Organismos Financieros y Regionales y Cooperación 
Económica , en la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (1984). Director de Relaciones 
Económicas con Europa Oriental, Asia y Oceanía, en la 
Dirección General de Relaciones Económicas Inter-
nacionales (1984-1986), Subdirector General de RelaCiones 
Económicas Bilaterales con Países Europeos y Zonas 
Europeas de libre cambio, en la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales (1986-1987), 
Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales 
con paises europeos (1992-1996). 
1 UIS ESPINOSA FERNANDEZ 
Vicepresidente Ejecutivo de la Agenci a 
Española de Cooperación Internacional 
Nacido el 16 de marzo de 1946 en Jalance (Va lencia ). 
Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y 
Comerciales por la Universidad de Valencia. 
Ha sido Secretario General de la Confederación Empresarial 
Valenciana y miembro del Consejo de Administración de 
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Radiotelevisión Valenciana, así como Secretario General de 
dicho Consejo. Desde mayo de 1996 es director general del 
Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación 
de la Comunidad Valenciana. 
jESU5 \1ANUEl C,RACIA Al DAZ 
Director General del In stituto de 
Cooperación Iberoamericana 
Nacido el 3 de marzo de 1960 en Zaragoza. 
Licenciado en Derecho y Filología Hispánica, ingre~ó en 
1985 en la Carrera Diplomática. 
Director-jefe de la Sección de Cooperación Terrestre, en la 
Dirección General de Cooperación Técnica Internacional 
(1985), Director de Cooperación Terrestre y Marítima, en 
la Dirección General de Cooperación Técnica Intemacional 
(1985-1986), Director de Cooperación con Iberoamérica 
(1986-1987), Miembro Suplente de la junta de la Carrera 
Diplomática (1987), jefe del Gabinete Técnico de la 
Vicepresidencia del Instituto de Cooperación Ibero-
americana (1987-1988). 
Destinado a la Embajada de España en Costa Rica (1988-
1992), Cónsul General de España en Córdoba (1992-1996). 
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"ENfN VIG.NTE FlORENSA PAI AU 
Directo r General del Instituto de Cooperación con el 
Mundo Árabe y Países en Desa rrollo 
Nacido el 4 de julio de 1950 en Valls (Tarragona). 
Doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Derecho, 
ingresó en el Servicio Diplomático en 1979. 
Destinado en comisión en la Presidencia del Gobierno 
( 1979- 1982), jefe del Gabinete Técnico de la Presi-
dencia del Instituto de Cooperación Iberoamericana 
(1982), Secretario de la Comisión Nacional para la cele-
bración del V Centenario del Descubrimiento de 
América (1982). jefe de Estudios para Materias jurídicas 
en la Escuela Diplomática (1986). 
Ha sido destinado a la Delegación Permanente de 
España en la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (1986) Y 
Cónsul General de España en Berlín (1992-1996). 
Ha ocupado el cargo de Secretario General del Depar-
tament de Comen;:. Consum i T unsme de la Generalitat 
de Catalunya (1986-1992). 
